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и Х = W!q[-1, 1], где q = q( t) - произвольная весовая функ­
ция, для которой 1/q(t) также является весоной . Доказано, что 
в паре пространств (Х, У) исходная задача ставится коррект­
но. Для ее приближенного решения предлагаются полиноми­
альные методы Галеркина, коллокации, подобластей и механи­
ческих квадратур. На примере задачи Коши для уравнения (1) 
обсуждаются также вопросы, связанные с решением проблемы 
оптимизации [3] прямых методов для указанной задачи. 
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К ПРИБЛИЖЕННОМУ 
РЕШЕНИЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
С ФИКСИРОВАННОЙ ИНТЕГРИРУЕМОЙ 
ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ 
При решении ряда прикладных задач и исследовании неко­
торых классов интегральных уравнений третьего рода возни­
кают интегральные уравнения с фиксированной особенностью 
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в ядре вида 
u(t) 
x(t) + J h(t, s)x(s)ds = y(t) , -оо <а:::;; t:::;; Ь < оо, (1) 
а 
где cr(t) - Ь (соответствует уравнению Фредгольма) или 
cr(t) = t (соответствует уравнению Вольтерра), x(t) - искомая, 
а y(t) и h(t,s) - известные функции, причем ядро h(t ,s) име­
ет фиксированные интегрируемые особенности по внутренней 
(переменной интегрирования) или внешней переменной. Здесь 
для определенности h(t , s) считается функцией одного из сле­
дующих видов: 
lnm ls - t/-
h(t, s) = I -, .. h(t,s); 
s - t о (2) 
lnm /t - t/-h(t,s) = I _
1 
h(t, s), 
t-tO (3) 
где т ~ О - целое, О :::;; а < 1, точка t Е [а, Ь) - фиксирован­
ная, а h(t, s) подчиняется определенным условиям . 
Обозначим через Н оператор, определяемый интеграль­
ным слагаемым в уравнении (1). В работе изучаются свой­
ства этого оператора в весовом пространстве Лебега L2,p(a, Ь), 
где весовая функция p(t) выбирается в зависимости от ядра. 
Показано , что оператор Н в пространстве L2,p( а, Ь) вполне 
непрерывен, если , например, функция h Е L2,q ( (а, Ь )2) , где 
q = q(t , s) = p(t)p(s), а весовая функция p(t) задается сле­
дующим образом: 
p(t) = [ lnm lt - t/ l/lt - t/ 0 для ядра (2); 
p(t) = \t - t\ 0 /j lnm jt - t/ 1 для ядра (3). 
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Таким образом , уравнение (1) можно рассматривать в соот­
ветствующем пространстве L2,p(a, Ь) и эффективно применять 
для его решения известные прямые методы . 
В работе проведено обоснование таких прямых методов, 
как: полиномиальные и сплайновые методы Галеркина, подоб­
ластей, коллокации и метод механических квадратур. В част­
ности, оценка погрешности приближенных решений по сравне­
нию с точным решением уравнения ( 1) в метрике пространства 
L2,p(a, Ь) дана в универсальных терминах теории приближе­
ний. 
С:1едует отметить, что исследование указанных методов 
для уравнения (1) с ядрами (2) и (3) можно проводить 
и в традиционном пространстве L 1 (а, Ь) суммируемых по Лебе­
гу функций (в случае ядра (2) также и в пространстве С[а,Ь] 
непрерывных функций). Однако тогда приходится наклады­
вать жесткие условия на функцию h(t,s) ; в частности, она не 
может иметь подвижных интегрируемых особенностей. 
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ОБ ОЦЕНКАХ М -ЧЛЕННОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
В ПРОСТРАНСТВАХ С АНИЗОТРОПНЫМИ 
НОРМАМИ 
Пусть j5 = (р1, .. . ,рт), В= (81, ". ,Втп), pj,ej Е [1,оо), 
j = 1, 2, " "т, L ":__ ё( 1m) - пространство Лоренца с анизо-
р, 
трапной метрикой всех 27r-периодических функций (см. [1]). 
Положим 
бs (!, х) = L ап (!) ei(n,x)' 
nEp(s) 
